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ouiHLti ~a aHa.Jii3i naCHBiB i a.KTHBiB, aHa.Jii3 OJCYilHOCTi iHBeCTHUiHHHX 
npoeKTIB. 
n. L Jle.Henemco, 3~o6ynaq 
l<HiBCbKHH HauiOHaJibHHH eKOHOMi"IHHH yHieepcHTeT 
. METOJlHI(A AHAJII3Y tt>IHAHcouoro 
CTAHY ~IIPH€~CTBA HA OCHOBI 3BITHOCTI 
EKOHOMiqHHH aHa.Jii3 .RBJUIE: -co6010 CHCTeMy cneQia.JibHHX 3HaHb: 
nos'a38HHX i3 ,nOCJii,ZJ;)f(eHHaM eKOHOMi'IHHX npouecis, aKi CKJIMaJO-
TbCa . ni,n BWIHBOM o6' E:KTHBHHx eKOHOMiqHHX 3aKOHiB i <l>aKTopis· 
cy6' E:KTIIBHoro nopa.llJCY. · · 
06JiiKOBO-eKOHOMilfHa <l>YHKUia B CHCTeMi eKOHOMi11HOro aHani3y 
CKJIMaE:TLCa 3 TPLOX ,nHCUHWiiH: 6yxrartrepcLKoro o6niJCY, <l>iHaHco-
soro o6JiiKY Ta aHa.Tii3y rocno,napCbKOI .niMhHOCTi. 
Y TPa.rtHuiiiHOM)' po3)'MiHHi <l>iHaHcos11u aHa.ni3 t MeTo,noM ouiH-
KH Ta nporH03ysaHHa <l>iHaHCOBOro CTaHy ni,nnpHE:MCTBa Ha OCHOBi 
iioro 6}'xra.nTepcLKOi 3BiTHoCTi. 1iyxra.nTepcl>Ka·3siTHiCTb - ue KOM-
IDieKc B3aE:MOilOB, a3aHHX IlOK83HHKiB <l>iHaHCOBO-rocnO,llapC6KOI ):lia-
JlbHOCTi n i.nnpHE:MCTBa OTIKe, nepcrteKTHBH po3BHTJCY CHCTeMaTH30-
BaHOrO aHa.Tii3y <l>iHaHCOBOi 3BiTHOCTi IlOB, j(3aHi 3 po3p06KOIO HOBHX 
aHa.TilTHtfHHX ·Koe<l>iu:iE:HTiB j3 3aCTOCYBa.HIDIM IDHpOKOi iH<l>opMau;iu-
HOi 683H, ocKiJILKH aHa.JiiTwrni MO)f(JIHBOCTi ,6yxra.nTepcLKOi 3BiTHoc-
Ti .nemo o6Me)f(etti . 
lcHyioTb ):leKiJihKa MeTO.z:iiB eK_OHOMitfHOro aHa.Tii3y. 3ynHHHMOCJI 
Ha MeTO):lax, B OCHOBY jJKffX IlOKJIMeHO aHa.TiiTHqHi 3a.Jie)l(HOCTi roc-
IlO,llapCbKOi .i{iMbHOCTi niAnpHE:MCTBa Ta <l>iHaHCOBHH aHa.Tii3 ix CTa-
ny:. 6a.naHCOBHH, apH<pMeTHtfHHX pi3HHU:b, BH):liJieHHJI i30Jib0BaHOro 
BWIHBY <l>aKTopis, si,ncOTKOBHx tfHceJI, AH<l>epeHUiHHHH, JIOrapH<l>Mi-
trHHH, iHTerpa.TibHHH, npocTHX i CKJIMHHX Bi):lCOTKiB, ,llHCKOHT)'BaHHa. 
. AHa.ni3 <l>iHaHCosoro CTaHy ni):lnpHE:MCTBa npoBOAHT&ca 3 MeTOJO 
OUIH°KH <l>iHaHCOBOrO CTaHy ni,nnpHE:MCTBa, BHaBJieHHJI 3MiH i nporH0-
3'f OCHOBHHX TeH,D;eHLtiH y <l>iHaHCOBOM)' CTaHi ni.nnpHE:MCTBa. 
L{o ocHOBHHX MeTOAHic du;iHKH <l>iHaHcosoro CTaHy niAJ1PHE:MCTBa 
ila.n~'1ca.Tb : no6y.nosa CHCTeMH 3BiTHHX 6a.naHCiB, npe.ncTasJieHHJI <l>i-
HaHCOBOi 3BiTHOCTi, sepTHKa.TibHHH Ta ropH30HTa.TibHHH aHa.Jii3 3BiT-
HOCTi, CHCTeMa aHa.TiiTHqHHX Koe<l>iuiE:HTiB, aHa.TiiTHtfHi 3anHCKH AO 
3BiTHOCTi. [(i MeTO):lHKH HaJie)f(aTb .no ):leCKpHilTHBHOro THny MO):le-
.rreu, JIKi •AaJOTb 3MOry CTpYKTYPH3ysaTH Ta i):leHTH<l>iJCYBaTH B3aE:-
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MOOB, .sI3KH Ml>K OCH(>BHHMH nOKa3HHK3.MH i 3aCHoeaHi Ha BHKOpHc-
Tiumi · iH<!iopi.uu~ii 6yxraJrfe'~cbKoi '3eiTHoeri. 
BepTHKaJibHHH aHani3 .nac 3Mory eiz:tcni.zucoeyeaTH Ta nporeo3yea-
TH C'IpYJCTYpHi ei,wrnneHiiB'y .cKJ18,ni .. F0cno.napcbKHX KOWTiB Ta .n>Ke-
Pe.J;I ix nOKpHTTII. · .. ~ · , ' . · _ • • 
B oceoey ropH30HT8JlbHOro a11ani3y nOKJiaAeHo ouieKY 6a3HCHHX 
l<fl',· • #/:. ' '• tf .. . j('] j I '• TeMtllB 3POCTaHHSI vl11IaHCOBHX CTilTeH. · ; 1 ' ·"' • • · ' · 
' ' GnereMa 8Hani'I1f1Ulld: iCOect>i~E:trrie · 4iiHa11c0eoro •cfaffy elciWIB£ 
r:i"l"'b rpY!i noKa3HHKie 33 i'm<HMH aanp.s1MKaMH <!iiea:Ht'Oeoro aeani!JY:· 
1 I. A!'~~ JI~iz:tHScrj . B oci\oei P..03p~mcj9 - · ine.si tli,CTaB~eeHJ1 
noro4HirX aKTHBIB (o6o <>THHX(Kowtie)~ ·ICopdnl0C1p0K0eo\o"KpenH­
ropcbKOIO 38&>proeaHiCTIO. P03PaxyHOK nae M'o>KJIHBiCTb BcTaltOBHTH 
3a6e3neiieHictli ni.l(npifE:MC'fea 06opOTHHMH 'i©IJ:IT&iW,1 Heo6xi.AHHMH 
AM p03paXyilKiB' 3 Kj>e~HibpaMH 3a rforoirlmMH oneJ)a.Ql.sIMH. 
2. A1dlJli3 norotmoi .niJIJlbHoCri. Kpyrq06il'-' KowTiB .z(i.sI.ni;eocri 
6yA1>-.s11toro' ·ni.nnpHE:Mcrda JIBJDIE: cci6o10 npoQec 6e3nepeplntor6 · ne-
pexoey O,AHHX p~ie axnfelB iHwi. 'E<f>eKTHBeicni fi(>roqfioi <!iiHaH:~ 
coe'b-rocno.napci,icoi AiJ1JI&eOCTi nfunpHE:MCTea s ocltoeHoM}'' BH3ea-
11aE:TLci o6iroM 3aco6ie y·pi38HX e~ax aKTHBiB. . · · · ' · · · 
· 3. AHani3' <J>iliaecoeoi 'ciiAKobrl.1 AeaJii3· eKJU011aE: :s . cepe· ouimcy . 
:n~~~~ <fiiHaHCJ~aHIDI, fJl~.i18~i.~~TI.c.s1 ~AHH ei.zt OflHOro pi_BHeM 
co61BapTOCTi, plBHeM H8,nlHHOCTI~ plBHeM pH~HKy Torno. ' .I • . • 
,. 4. Aeaili3 peHTa6enbHocrl: .l{ac Mo>KJIHeirn oa~HHTH 38nllibH}' 
e<!ieKTHBHiCTb etc.na.neemf KoifITiB y ,naHe ni.nnpHE:MCTBO. 0CHOBHHMH 
l:lok83HHK~ e peHTa6enhiiirn 38.riyqeHoro ·I(~iTany ra peHraOOJfb-
Hict 0 B:1IacllOr'O Kanirany.'"... ' '' rt. 'I 1 
1 f · AeaJii3 ctaay· tt .ztiJUibHOCTi Ha pmilcy 'Kaniia:Jlie. Y p8Mxax 
QbOro aH8.Jii3y , ;3.ztiHcHIOE:TbC.51 , 3iCTaBJieHfi.sI IlOKa3HHKiB-, JIKi XapaKTe-
pH$6Tb ciaH riiz:tnpHeMrna ha. P"HKY uiHHHX nanepia, 3 MeToio ·opi-
E:H'l}'BaHHJI iioro Ha BKJiai(ein:iJI eiJII;ffHx rj>6WOBHX KOW'Pie y uiHHI 
nanepu. ' J · " ' •' 
.[(rur nporHo3yeaHH.sI npH6yn(y rliz:tnpHE:MCTea n uoro MaH6YT-
HbOro <liiHaHCOBOro -~aHY po'3fjro.h:eHO pi3Hi Meto,ztHKH, 3acHOB8Hi Ha 
po3paXyHK8X roqiCI( JCpHfHliHoro o6C.s1ry npojiax<y,. no6y.noei ·npomoc-
~ <liiHaeroeHX 3Biris, 0 .AHHaMi11HOMy Ta 'Cif'l)'8QiiiHOMy aHBJii3i. 
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